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 ipoY(‌يوفي‌أرديلب‌تم‌الأستاذ‌الدطالعة،‌تعلم‌وفيaM .cL mahlI namsiruY.الأستاذ‌بقيادة
و‌قد‌حاول‌الددرس‌في‌اجراء‌عملية‌التعليم‌لزاولات‌كثتَة،‌منها‌يكون‌الددرس‌ .)alidrA
 يستخدم‌الطرق‌الدختلفة‌كطريقة‌القواعد‌والتًبصة‌والطريقة‌الدباشرة‌وغتَهما‌
وكذلك‌ ‌يعطى‌الددرس‌التدريبات‌والتمرينات‌الدتنوعة ‌ولاسيما ‌التدريب‌الشفوى‌
داخل‌الفصل، ‌ويأمر ‌الددرس‌التلبميذ‌كثتَا ‌بالتكلم‌باللغة ‌العربية ‌معهم، ‌إضافة ‌إلى‌ما‌
 4
 
سعى‌بو ‌الددرس‌في‌إجراء‌عملية ‌التعليم ‌فالدرجو‌أن‌تكون‌مهارة ‌الكلبم ‌لدى‌التلبميذ‌








‌أّم ‌القرى‌معهد ‌الدلبحظة ‌التي‌قام ‌بها ‌الباحث‌أن‌مهارة ‌الكلبم ‌للتلبميذ‌في‌‌بناء ‌على
‌عليو‌والظواىر‌الآتية:‌كما‌دل‌ّ.‌منخفضة‌بكنبارو
 التلبميذ‌لم‌يتكلموا‌باللغة‌العربية‌داخل‌الفصل‌وخارجو.‌بعض‌ )1











أّم "تطبيق طريقة العصف الذهني على درس الدطالعة لترقية مهارة الكلام في معهد 
 "القرى بكنبارو 
















لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌لدى‌‌على‌درس‌الدطالعة‌فعالة ‌لطريقة ‌العصف‌الذىتٍىل‌
‌.‌التلبميذ‌معهد‌أّم‌القرى؟
 ه. هدف البحث










التكميلي‌تكميلب‌لشرط‌من‌الشروط‌الدقررة ‌لنيل‌أن‌يكون‌ىذا ‌البحث‌ )6

































‌.ترقية ‌وىي ‌بدعتٌ ‌رفعو ‌وصعده‌–يرقي ‌‌–ىي ‌مصدر ‌من ‌رقيالتًقية ‌
‌والدراد‌ترقية‌في‌ىذه‌البحث‌اي‌في‌عملية‌التدريس.
 مهارة‌الكلبم )5
مهارة ‌الكلبم ‌ىي‌قدرة ‌على‌نطق ‌اصوات‌النطق ‌لتعبتَ ‌الفكرة ‌والرأي‌
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 الدفهوم النظري  .أ 
 تعريف‌طريقة‌التعليم .6
‌بحث‌الباحثسيف‌عن‌ىذا‌الدوضوع‌بحثا‌عميقا،‌بحث‌الباحثيقبل‌أن‌
تعاريف‌من ‌اصطلبحات‌فى ‌طريقة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لإجتناب‌عن ‌التفاستَ‌
‌الدختلفة.





ومريحة. ‌ولكن ‌ينبغى ‌أن‌‌ىا ‌جيدةالعربية ‌ليقبلها ‌اللتلبميذ ‌ويفهمواىا ‌ويستوعبوا
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 خطوات طريقة العصف الذهني 












                                                             














 نوع العصف الذهني .2
‌سأذكرهما‌بدا‌يلي: الذىتٍ العصف من نوعان ىناك
 الذىتٍ العصف فردية .1
 الواقع، في.‌الأفكار من الدزيد إنتاج إلى يديل الذىتٍ العصف ىذا
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 تعريف مهارة الكلام . ج
تشتمل‌ستماع، ‌و‌مهارة ‌الكلبم‌ىي‌الدهارة ‌الأساسّية ‌الثانية ‌بعد‌مهارة ‌الا





غتَىا ‌من ‌طرق ‌تولي ‌الدهارات ‌الصوتية‌شرت ‌الطريقة ‌السمعّية ‌الشفويّة ‌و‌أن ‌انتو‌
‌56اىتمامها.
أن‌اللغة ‌العربية ‌من‌إحدى‌الدواد ‌الدراسية ‌التي‌تصعب‌‌قد‌لاحظ‌الباحث
درسة ‌الثانوية ‌والعالية.لأن ‌أنظام ‌اللغة ‌العربية‌فى ‌الد‌التلبميذ ‌فهمها ‌وىكذاعلى ‌
ونظام ‌كتابي‌‌لغة ‌التلبميذ ‌الأىلية ‌كنظام ‌صوتي،بزتلف‌إختلبفا ‌كبتَا ‌عن ‌أنظام ‌
‌16.ونظام‌صرفي‌ونظام‌النحوي‌وغتَىا
                                                                                                                                                                      
 57 lah ..… rajagneM rajaleB igetartS ,hayitseoR 41
القاىرة:منشورات ‌الدنظمة ‌الإسلبمّية ‌للتًبية ‌و‌(‌تعليم ‌العربية ‌لغتَ ‌الناطقتُ ‌بها،،أبضد ‌طعيمة‌رشدي51
 ‌‌116)،‌ص.‌9896الثقافة،
61







أصل ‌اللغة ‌عبارة ‌عن ‌الأصوات‌‌الكلبم‌فياد ‌مهمود ‌عليانقال ‌أبضد ‌فؤ‌
وقالأسيف‌12.الدفيدة,‌وعند‌الدتكلمتُ‌ىو‌الدعتٌ‌القائم‌بالنفس‌الذي‌يعبر‌عنو‌ألفاظ
وقالأسيف‌ىرموانأن‌مهارة ‌الكلبم ‌ىي‌قدرة ‌على‌تعبتَ‌أصوات‌الألفاظ‌‌12.ألفاظ
‌86أو‌الكلمات‌لتعبتَ‌الأفكار‌‌والرأي‌‌الإرادة‌وللئحساس‌إلى‌الدخاطب.




                                                             
 18ه)ص.‌26‌26،‌(‌الياض:‌دار‌الدسلم‌للنشر‌والتوزيعالدهارات‌اللغوية،أبضد‌فؤاد‌لزمود‌عليان،71
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فى ‌تنفيذ‌‌التلبميذ‌اثتٌ ‌الاتصالى ‌ىو ‌تدريب ‌يعتمد ‌على ‌ابتكاري
التدريب،‌كان‌واشتًاك‌الددرس‌مباشرا‌فيو‌قليل،‌لإعطاء‌الفرصة‌إلى‌التلبميذ‌
أن‌يتكلموا ‌مع‌الددرس. ‌الذدف‌الذي‌‌التلبميذلتنمية‌ ‌قدرتهم. ‌فلببد‌على‌
تلبميذ.‌أو‌يراد‌الحصول‌عليو‌ىو‌القدرة‌على‌اطلبق‌الكلبم‌شفوًيا ‌لدى‌ال
‌21الأتصال‌مباشرا‌وىو‌من‌أفضل‌وظيفة‌اللغة.
 رات مهارة الكلامشمؤ 
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: ‌حصيلة ‌من ‌لزاولة ‌الإختيارة ‌الجملة ‌الدعينة‌تركيب ‌الجمل ‌ .د‌
 ليستخدم‌الخطابات‌أو‌الفقرات
 :‌يستطيع‌التلبميذ‌أن‌يتكلموا‌اللغة‌العربية‌بفصيح‌فصاحة .ه‌
:الشجاعة ‌الضخمة ‌وواثق‌من‌نفسو ‌في‌تكلم ‌اللغة‌‌شجاعة .و‌
‌22العربية
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 السابقة الدراسات . خ
في‌السنة‌ألفتُ‌‌) sufun nutazuaR(‌بحثتو‌روضة‌النفوسفي‌البحث‌الذي‌
تطبيق‌اسلوب‌العصف‌الذىتٍ‌لتًقية ‌قدرة ‌الطلبب‌"و‌سبع‌عشرة ‌برتى‌العنوان
ىذا‌البحث‌يقدر‌على‌ترقية‌مهارة‌الكلبم‌لدى‌"بذريبي‌على‌مهارة‌الكلبم‌دراسة
‌الطلبب.












 فرضيات البحث . ذ
فعالية ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌و‌‌لذا‌)gnimrotsniarb(طريقة ‌العصف‌الذىتٍ‌تطبيق‌: ‌ ‌aH
‌.بكنباروأّم‌القرى‌أحسن‌لدرس‌الدطالعة‌في‌معهد‌








 تصميم البحث .أ‌
‌عصف‌الذىتٍالطريقة‌فعالية‌‌،‌وىذا‌البحث‌عنإن‌ىذا‌البحث‌بحث‌بذريبي
عينتو‌و‌‌.أّم ‌القرى‌بكنبارومعهد ‌ى‌تلبميذ ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌لد‌)gnimrotsniarb(
العصف‌طريقة‌ستخدم‌فيو‌الباحث‌يبذريبي‌‌الذي‌‌صفال"أ"‌ك‌الثانيالصف‌تلبميذ‌
لا‌الذي ‌‌بطيصف ‌ضال"ب" ‌ك‌الثانيالصف ‌و‌gnimrotsniarb((‌الشفوية‌ىتٍالذ
‌gnimrotsniarb(.(طريقة‌الصف‌الذىتٍ‌‌ستخدم‌فيو‌الباحثي
‌الاختبار‌القبلي‌و‌البعدي‌""‌‌ستخدم‌فيو‌الباحثيو‌تصميم‌البحث‌الذي‌
  لاختبار‌البعديا الدعالجة الاختبار‌القبلي الصف
 1T X oT  "أ"الثاني









 :‌الاختبار‌البعدي‌للصف‌التجريبي‌و‌الصف‌الضبطي‌          1T
 همكانو البحث  زمان .‌ب
.‌ه6226‌/م‌9614مارس‌-فبرايتَشهر‌‌في‌قوم‌بو‌الباحثيأما‌زمان‌البحث‌ف
 .أّم‌القرى‌بكنبارومعهد‌ومكانو‌في‌









 لرتمع البحث و عينتهد.  
 1.3الجدول 
 .أّم القرى بكنبارومعهد في   تلاميذ لرتمع
 التلاميذ عدد الصف الرقم
 15 الأّول 6












 أدوات البحثه.  
 الدلبحظة .1
 لا نعم الدلاَحظة الرقم
 6
‌متكررا،‌الددرس‌قرأهيو‌، ‌القّصة ‌الدأخوذة ‌من‌كتاب‌الدطالعة‌تقدنً
 بدون‌النظر‌إلى‌النص‌والتلبميذ‌يستمعون‌قراءة‌الددرس
   
 2
كلمة‌‌‌التلبميذ ‌قراءة ‌الددرس. ‌حيث ‌يقلد ‌قّصةالتقليد ‌وحفظ ‌ال
 فكلمة‌ويحفظون‌تلك‌الدفردات.‌(أسلوب‌التقليد‌والحفظ)
   
    متناوبا‌أمام‌الفصل‌قّصةتقدنً‌ال‌2
    تركيب‌الجملة‌على‌حسب‌الدادة‌الدتعلمة 2
    التلبميذ‌الى‌المجموعتُالددرسوزع‌ي 5
    يعطي‌الددرس‌الفرصة‌الى‌التلبميذ‌لكتابة‌رأيهم‌في‌كراستهم 1
     .الأوراق‌تكّلم‌فيما‌كتبواعلىل‌التلبميذ‌مر‌الددرسيأ 7
     بالتقونً‌قوم‌الددرسي 8



































       6التلميذ‌ 1
       4التلميذ‌ 2
       الخ 2
 جمع البيانات أسلوبو. 
‌أسلوب‌بصع‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌كما‌يلي:
 الدلبحظة‌‌‌ .1














      














 (جيد‌جد%18 - %001 )
‌( جيد%16 - %08   )
 (مقبول)% 14 - %06 
 (ناقص%12 - %04  )
24جدا‌ناقص%0 - %02   )
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  من‌الدتغتَ‌َعدَّلالد‌: xM
  َعدَّل‌من‌الدتغتَالد: yM
  الإلضراف‌الدعيار‌من‌الدتغتَ‌: xDS
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 نتائج البحث .أ 
تطبيق‌طريقة‌‌تعليم ل‌الباحث‌الدشكلة‌الدوجودة‌فوجد‌الإجابة‌أنل‌ّح‌ما بعد
‌ىلد اللغة‌العربية‌لتًقية‌مهارة‌الكلبم فعالا‌يكونالعصف‌الذىتٍ‌على‌درس‌الدطالعة‌
ىذه‌ .بكنبارو فايوع‌سكاكي ‌ أّم ‌القرىعهد ‌الاسلبمية ‌بد‌نويةاالثالددرسة ‌ طلببال
و‌في‌جدول‌الدراقبة‌نيل‌%.6ودرجة‌دلالة‌‌%5في‌درجة‌دلالة‌‌tTمن‌‌أكبرoTبظهور‌
‌.%116-68بدعتٌ‌"جيد‌جدا"‌لأنو‌يقع‌في‌درجة‌‌%29
لتًقية‌‌فعالاكون ‌طريقة ‌العصف‌الذىتٍ ‌على ‌ىذ ‌الدرس ‌يتطبيق ‌إذن ‌اّن ‌
أّم ‌القرى‌عهد ‌الاسلبمية ‌بد‌ويةالثانالددرسة ‌‌طلببال‌ىلداللغة ‌العربية‌مهارة ‌الكلبم
‌.فايوع‌سكاكي‌بكنبارو











 نطقا‌صحيحا.خارج‌الحروف‌كيفية‌النطق‌بد وا‌تعلميالطلبب‌أن‌و‌من‌رجأ o
يوميا ‌داخل ‌الدعهد ‌و‌أرجو ‌من ‌الطلبب‌أن ‌يدارسوا ‌التكلم ‌باللغة ‌العربية ‌ o
 خارجو.
 .كل‌جهد‌و‌نشاطواجبات‌الدنزلية‌ب فعلواالطلبب‌أن‌ي و‌منرجأ o
 
 




 المراجع العربية .1
 
 القران الكريم 
(مكة  ،دليل عمل في اعداد المواد التعلمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة، 
 م)  1985المكرمة : جامعة أم القرى، 
 , (مصر)طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ,رشد أحمد طعيمة وزملائه
 ) 2220(دمشق: دار الفكر،  ،تدريس اللغة العربيةطرق جورت الركابي، 
  (المملكة العربية السعودية: مكتبة الخبتي )، طرق تدريس اللغة العربية،حسين راضي 
 1885(عمان: دار الفلاح)،، أساليب تدريس اللغة العربية ، 1885محمد علي الخولي، 
 isakude isaerk، بكنبارو: تحليل في علم اللغة، 2520هندري،  امشفيك
 araituM، بكنبارو: البيان في تاريخ الأدب العربي ، 1520نندانج شريف هداية، 
 ، aratnasuN risiseP
 )،1220لبنان،  –، (بيروت جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني، 
 )1985، (دار المشرق: بيروت، المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف،  
مالانق: ,لتدريس حوو ععداد مدرسة اللغة العربية الكفا مفرداتا5520.بحر الدين, أوريل
 بجامعة ملك
 )0185القاهرة:دار المعارف.( ،الموجه الفن لمدرس اللغة العربية،عبد العالم عبراهيم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : ؟ اــم ؟فیك ؟نم ؟نم 
b. Penyebutan : ءا دتبم dengan ربخ 
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 




 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang نكسلا yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
60 
menit 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 





 Penilaian : Tes Lisan 
 Rubrik Penilaian : 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya :  ؟اــ م؟فی ك؟ن م؟نم  
b. Penyebutan : ءادتب م dengan رب خ
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اض ملعف  
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Ke1giatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 




 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang  نكسلاyang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
60 
menit 
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 





 Penilaian : Tes Lisan 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : ؟ اــم ؟فیك ؟نم ؟نم 
b. Penyebutan : ءا دتبم dengan ربخ 
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 




 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang نكسلا yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
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o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 






 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 






 Penilaian : Tes Lisan 
 Rubrik Penilaian : 
 
  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  ةلاصلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema   ةلاصلا baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   ةلاصلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
ةلاصلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik ةلاصلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang ةلاصلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, tentang     ةلاصلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
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 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : tentang ةلاصلا yang tidak dipahami dari apa yang 
diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
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 Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan materi tentang ةلاصلا  
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang ةلاصلا   
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan ةلاصلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang    ةلاصلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
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 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 




 Metode brainstorming 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 










Penilaian : Tes Lisan 
Rubrik Penilaian : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  بارشلاو ماعطلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  ماعطلا بارشلاو baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   بارشلاو ماعطلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
بارشلاو ماعطلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik بارشلاو ماعطلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang بارشلاو ماعطلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     بارشلاو ماعطلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 




 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi tentang بارشلاو ماعطلا  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang بارشلاو ماعطلا  
o Mendemontrasikan 
o Meniru bentuk/gerak 
o Melakukan Ekperimen 









o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan tentang بارشلاو ماعطلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /تادرفم 
tentang    بارشلاو ماعطلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  بارشلاو ماعطلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  ماعطلا بارشلاو baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   بارشلاو ماعطلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
بارشلاو ماعطلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik بارشلاو ماعطلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang بارشلاو ماعطلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     بارشلاو ماعطلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 




 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 





o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi tentang بارشلاو ماعطلا  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang بارشلاو ماعطلا  
o Mendemontrasikan 
o Meniru bentuk/gerak 
o Melakukan Ekperimen 









o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan tentang بارشلاو ماعطلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /تادرفم 
tentang    بارشلاو ماعطلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 





 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 
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